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摘要
I
摘要
在警车街面巡逻和日常出勤中，对警车巡逻轨迹的合理安排和对其运动情况
的实时掌握是必要的。有事实表明，对警车实时地点的掌握，有助于对街面违法
犯罪突发情况的及时处理，对治安稳定起到重要促进。因此，本文通过对巡逻警
力资源信息管理系统的设计，能够提升警员巡逻过程中的有效性，并对警车等资
源的调配性进行更加有效的呈现，从而整体上提升当前的警力巡逻过程的高效性。
本文针对当前的警力巡逻过程中的资源浪费，管理不善等问题，基于 JAVA
技术，设计并实现了区县级街面巡逻警力资源调度管理信息系统，其主要研究内
容如下：
1、本文基于.net三层架构和微软 SQLserver2005数据库设计并实现了一套警
务车辆管理系统，涵盖了公共查询、部门用车、局长审批、车队管理、报表统计
和平台配置管理六个功能模块，重点解决了车辆使用过程难管控、公车私用现象
严重以及费用统计困难等关键难题。
2、以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了巡逻警力资源
调度管理过程系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设
计和数据库设计。并针对领导审批，车队管理和部门用车等主要功能，给出了系
统关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果以及功能和性能测试结果。。
经过本项目的研发实施，在警车管理和警员的调度上成效显著，较为明显的
改变了之前的警员巡逻过程中效率慢，调度难的情况，解决了区县级公安部门在
调度经费上，警员巡逻管理上的问题。
关键词：警力资源；调度管理；JAVA技术；
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Abstract
At police street patrols and in daily attendance, patrolling the track arrangement
and movement of real-time control is necessary. Facts show that the grasp of police
sites in real time, help the timely processing of street crime emergencies, important to
stability. Therefore, based on the design of information management system of police
resources, and to enhance police presence during the validity of and more effective
deployment of police resources, thus improving current efficiency of police patrol as a
whole.
According to current police patrols for the waste of resources, mismanagement
and other problems, based on JAVA technology, design and implement District Street
patrol police resource dispatching management information system at county level,
the main research contents are as follows:
1, this article is based on. NET three-tier and Microsoft SQLserver2005 database
design and implementation of a police vehicle management system, covering public,
Department vehicles, the Secretary for approval, fleet management, reports, statistics,
and six functional modules of the platform configuration management, focuses on the
process of vehicle control, gongchesiyong serious difficulty and cost statistics and
other key challenges.
2, the waterfall model of software engineering for the design of the main line,
describes in detail the patrol police resource scheduling management system business
requirements, functional requirements, non-functional requirements, system
architecture design, functional design, and database design. And leadership approval,
car fleet management and Department main functions, gives key functional modules
of the system implementation process, system implementation and functional and
performance test results.
After the research and development of the project implementation, in police
management and police dispatch effective, significantly changed the efficiency of
police patrols during the slow, scheduling difficult situations, solving districts
County-level public security departments on the scheduling requirements, police
patrol management problems.
Keywords：Policing resources；Scheduling Management System Design, JAVA
Technology
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区县级街面巡逻警力资源调度管理信息系统的设计与实现
1
第一章 绪论
1.1 课题研发背景
自从改革开发开始，我们国家在经济上的发展取得了令人欣喜的成就，然而
社会的飞速发展也同样决定了人口、治安和相关犯罪现象的频繁发生，并且呈现
多样化的态势。19 世纪末期，为了进一步的管理社会治安，公安部响应上级组
织号召[1]，在 1998 年，提出了科技发展观强化警务管理的设计目标。为了适应
经济发展和社会发展的迫切需求，以进行社会治安和违法犯罪的动态监管和有力
打击，实现指挥调度的统一性、快速性和高效性，提高协同能力、工作效率和案
件侦破能力，公安部提出了著名的“金盾系列工程”的建设方案。金盾系列工作的
建设实际上就是利用计算机通讯网络和高性能和计算机庞大的计算能力和准确
性来进行警务信息的综合管理和调度。进入 21 世纪以后[2]，“金盾工程”已经形
成了一个庞大的共享信息平台，将全国各地的警务信息进行联网处理，以实现统
一调度，完成基础信息共享和警力资源的综合利用，为社会治安、违法犯罪、案
件侦破等进行了强有力的信息化支持。目前已经完成了前期工程的建设目标。近
些年来[3]，我国社会化进程不断深入，城市人口激增，从而产生的社会秩序以及
安全问题日益严重。为了解决城市化进程导致的遗留问题，各地公安警务部门均
不断投入大量的人力资源以及物力资源来提高治安管理能力。但是，由于地区差
异和现实状况的复杂性，致使许多从未有过的问题由此产生。随着“金盾工程”
被公安部提出以后，信息化的建设已经初见成效，但是，由于长期以来存在的各
自为政的管理模式，导致了种信息和数据的独立使用，不能实现有效的信息共享
利用，形成了大量的“信息孤岛”。
因此，如何在仅有的各种资源基础上完成信息的整合和统一利用，实现信息
的高效、有效共享，以发挥信息化的巨大优势，成为了当前公安部门和各地公安
机构亟待解决的难题之一。作为警务管理工作的重点区域，城市的警务信息管理
面临巨大的挑战，并且在新的历史时期，显示出新的特点，根据警务管理工作的
性质，现阶段业务处理流程一般分为两个大的类型[4][5]：1、纵向的警务信息应用
形式由行政管理或者单一的警务处理业务产生信息数据，由公安部门直接进行处
理其业务。
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由多个相关部门产生的横向数据，一般是打击犯罪、防护管理以及社会管理
等相关业务产生的基础数据，由公安部门直接处理其业务。电子警务是如今国家
政治事务体系中及其重要的一环，是科技与警力部门完美结合的重要举措。
1.2 课题研发的意义
警务的调度和指挥是公安管理工作的日常业务，其产生大量的数据，需要进
行统一的管理和维护，同时需要根据相关数据进行进一步的指挥和调度工作。在
现代的警务调度管理工作中，面临着复杂的外部环境，因此，需要利用先进的技
术进管理手段和管理模式的创新，以实现更加科学、合理和高效的警务调度及信
息管理工作。为维护社会稳定，打击违法犯罪行为提供强有力的支持，进一步为
和谐社会的建设打造稳定的发展环境。鉴于此，许多地方相关部门都在进行警务
管理工作的改革，特别是在技术手
段上，更是日新月异，但是由于我国改革开放前长期存在着计划经济时代的
警务管理模式，因此改革的障碍是巨大的，特别是近些年，我国社会化进程的加
速也导致了新的治安管理和案件侦破等警务管理工作新的时代特征，因此，改革
的道路是漫长而且艰巨的。目前，由于公安局的信息化改革进程中出现了一些问
题，因此需要各级领导和相关部门大力的改革和加大投资力度才能实现公安信息
化的建设目标。“金盾工程”要工作部门的改革重点放在“科技创新”上面，需要利
用计算机技术和互联网技术的强大技术力量解决当前工作过程中存在的效率低
下、错误频繁等问题，特别是基层的公安管理工作，更是要突出信息化的办事模
式。
本文正是以国内警务管理工作的现状以及公安部“金盾计划”的指示和要求，
针对贵阳市公安分局的警务调度和指挥管理现状，以本人长期的警务管理工作为
出发点，利用计算机技术的优势研发了一套功能强大的、性能优越的警务调度与
指挥系统，将数据管理、数据分析以及指挥调度等进行有机的结合，完成复杂系
统的流程化管理和信息维护。因此本文的系统研发具有重要的理论研究价值以及
具有实际开发意义。必将为贵阳市公安分局的警力资源调配和信息管理工作带来
便利，大大提供办事效率，打造贵阳市良好的社会发展环境，构建和谐的生活环
境。
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